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《青年界》第 1卷第 3期，1931年 5月。
4　详见拙著《中国现代思想史上的潘光旦》，福建教育出版社，2009，第 135―41页。
5　严复信函原载于《学衡》第 20号，为《严几道与熊纯如书札节钞》的“补录三”，潘光旦：《二十年来世
界之优生运动》一文转引，《潘光旦文集》第 1卷，第 347页。按潘光旦此文是 1925年 5月 12日在美国




















































































Yen, Formation of Race and Racial Identity in China in the 1930s: Eugenics and Scientific Racial 
Revival and the China-based Cultural Reconstruction Debate, 中国社会科学院近代史研究所民国史研
究室、四川师范大学历史文化学院编《一九三〇年代的中国》下卷，社会科学文献出版社，2006）。

















































































































































































25　《德国强种的新法令》，《华年》第 2卷第 32期，1933年 8月 12日；《德国优生行政的猛进》，《华年》第
3卷第 4期，1934年 1月 27日。
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意义的（即人类学的种族分类），还是优生学意义上的概念，均不能支持希特勒与纳粹派的排
犹政策。先对概念加以界定。生物分类学上的种族，“它所研究的是种与种之间的品性异同
与血缘远近，研究品性异同也只预备把异同之点指陈出来”；优生学上的种族，所重在于血
统的是否健全，虽有血统优劣高下之比较，但血统也许属于同一的分类的种族，也许属于不
同的分类的种族所混合而成的人口或民族。从这两层意义上来说，希特勒与纳粹派的排犹政
策都是不能成立的。第一，所谓日耳曼人和犹太人都不是分类的种族，它们都是由许多种族
混合而成的，它们两者之间也已经发生过不少的混合作用。第二，不管日耳曼人和犹太人自
身的混合程度如何，它们都有许多不同的血系，而这些血系一样的有优劣高下之分，并不是
像希特勒与纳粹派所认为的那样，日耳曼人是优等种族，犹太人是劣等种族，必欲压迫驱逐
之而后快。潘光旦是在某种程度上肯定德国的优生行政的，他认为在德国同时推行的绝育政
策里发现，犹太人中很有好的的血系而日耳曼中有很坏的血系，是业已得到证明的事实。第
三，根据错误的种族认识而实行一种武断与抹杀的政策，是极为有害的
26
。
　　优生学与种族主义的合流，是 19世纪末期至 20世纪上半叶西方历史上不堪回首的一页。
如当代中国的一些学者所言，简单地把优生学斥为“伪科学”是过于“左”的看法，不符合
实际。我们可以庆幸的是，以潘光旦为代表的中国优生学家因中国处境与西方列强不同，所
以在接受西方优生学的同时，并没有把其中的种族主义也一并接受过来，而是在一开始就保
持了清醒的头脑，自觉地把优生学和种族主义剥离开来，并且以优生学为参照，推进了对提
高中国民族素质的研究。
26　参见《演化论与几个当代的问题》，收入《优生与抗战》，《潘光旦文集》第 5卷，第 38―39页。
